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摘 要
I
摘 要
缉毒情报是缉毒工作的源头和开始，情报工作是禁毒工作的生命线。没有
情报，缉毒工作就是无源之水、无本之木。当前，毒情形势严峻，而情报工作
一直以来进展缓慢，成为制约禁毒工作向高层次发展的障碍。面对当前的禁毒
形势，借助日益发达的电脑信息网络，实现情报的共享及情报价值的深度发掘
是必由之路。通过缉毒情报管理及分析系统，能拓宽情报信息的来源，能实现
信息共享。通过系统的强大分析功能，还能实现缉毒情报的深度分析和挖掘，
迅速提高打击毒品犯罪的效能。通过缉毒情报管理及分析系统，能实现情报的
网上传输，大大节约人力成本，提高情报应用水平。
本文探讨了基于 J2EE的 B/S体系结构开发应用，采用关系型数据库技术
ORACLE，建立信息数据库；运用全文检索技术实现非结构化数据的快速查询；
采用数据仓库技术实现统计分析和决策支持；基于 J2EE规范的三层技术架构体
系，开发缉毒情报管理及分析系统平台；采用面向对象或结构化的方法，分析
和设计系统；采用划分密级、权限许可和角色认证等方法建立安全机制；基于
模板技术，动态生成业务管理和信息查询页面；基于工作流引擎技术，设计系
统业务工作流等等。在功能方面主要有门户展示，基础信息管理，业务信息管
理，情报线索管理，实战分析工具，宏观决策分析，接口子系统和系统管理等
主要模块。其中，情报线索管理是整个系统的核心组成部分，包括线索型情报
管理和研究型情报管理两大功能模块，主要实现了线索之间的碰撞分析、线索
的流转流程、犯罪嫌疑人关系网络和轨迹分析，以及系列线索的图形化等功能。
系统在应用开发中遵循软件工程规范，发挥了面向对象和 J2EE的优势，为禁毒
警务工作中的情报管理及分析提供一个辅助决策。
关键词: 禁毒；管理与分析；J2EE
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Abstract
II
Abstract
Information is the source of anti-drug work and start, intelligence work is the
lifeline of narcotics control work. No intelligence, anti-drug work is, like water
without source. At present, the grim situation of DuQing and intelligence work has
been slow progress, become the obstacles which restrict the development of the drug
control work to high level. In the face of the current situation in drug control, with
the increasingly developed computer information network, realizes the information
sharing and information value of deep excavations are necessary. Through the
information management and analysis system, can broaden the source of intelligence
information, can realize information sharing. Through the analysis of the powerful
system function, but also can realize the depth of the information analysis and
mining, rapidly improve the efficiency of the fight against drug crime. Through the
information management and analysis system, can realize the intelligence of online
transmission, save manpower cost greatly, improve the application level of
intelligence.
This paper discusses the B/S architecture based on J2EE application
development, using the ORACLE relational database technology, set up information
database; Use full text retrieval technology to realize the fast query of unstructured
data; Statistical analysis is realized by using data warehouse technology and decision
support; Three layer technology architecture system based on J2EE specification,
development of anti-drug intelligence information management and analysis system
platform; Using the method of object-oriented or structured analysis and design
system; Using classified categories, permissions, permits and the role of
authentication method to establish security mechanism; Generated dynamically
based on the template technology, business management and information query page;
Based on the workflow engine technology, business workflow design system and so
on. There main portal in function, basic information management, business
information management, intelligence lead management, practical analysis tool, the
macro decision analysis, interface subsystem and the main module of system
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III
management, etc. Intelligence lead management is the core part of the whole system,
including two clues intelligence management and research information management
function module, main implements clues collisions between analysis, the transfer of
the process, the relationship between the criminal suspect network and path analysis,
and a series of graphical clues, and other functions. System to follow the software
engineering specifications in the application development, play the advantages of the
object-oriented and J2EE, the intelligence in anti-drug policing management, and
provide an auxiliary decision-making analysis.
Keywords: Drug Control；Management and Analysis；J2EE
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1
第一章 绪论
1.1 项目背景
1、背景
缉毒情报是缉毒工作的源头和开始，情报工作是禁毒工作的生命线。没有情
报，缉毒工作就是无源之水、无本之木。由于某市毗邻港澳，经济发达，交通发
达，进出境人员和流动人口众多，外国人往来频繁，毒品问题更为复杂，毒情形
势更为严峻，而情报工作一直以来进展缓慢，成为制约某市禁毒工作向高层次发
展的障碍。面对当前的禁毒形势，借助日益发达的电脑信息网络，实现情报的共
享及情报价值的深度发掘是必由之路。
2、国内外现状
禁毒人民战争开展以来，某市毒情形势出现了积极的变化，但是，面临禁毒
斗争形势依然严峻、复杂。一方面，某市毗邻港澳，经济发达，交通发达，流动
人口多，外国人往来频繁，决定了该市毒品问题比其他省份复杂；另一方面，国
际毒品犯罪对该省的影响不断加深，“金三角”毒品多头渗透局面仍然未改变，
“金新月”毒品对该市的渗透日益加剧，毒品中转、集散问题仍较突出[1]。同时，
该市还是全国吸毒人员最多的地市，外来吸毒人员居多，呈现出集毒品进出境、
集散、中转、消费“四位一体”的特点，一些方面的情况比云南还要复杂[2]。该
市各级公安机关应有清醒的认识，引起高度重视，切实加大力度，采取有力措施，
力争尽快改变“四位一体”的局面，为全国禁毒工作做出新的、更大的贡献。某
市对禁毒警务工作高度重视，禁毒工作基础好，完全有条件、有能力解决好毒品
问题，这对于促进和谐社会建设、平安建设，树立良好的城市形象，有着十分重
要的意义[2]。
近年来，国家禁毒战线各个层面的主要人士均充分认识到缉毒情报工作的重
要性，先后在各级禁毒部门内部建立了专门的情报部门开展工作，陆续开发了《禁
毒信息采集系统》、《吸毒人员动态管控系统等禁毒信息系统》，并收到明显结
果，但以上禁毒信息系统偏重于“防”、“控”两个方面，目前在全国尚缺乏一
个具备主动研判、分析、侦控、布控、打击于一体的禁毒缉毒侦查情报系统[3]。
综上所述，通过缉毒情报管理及分析系统，将拓宽情报信息的来源，实现信
息共享。通过系统的强大分析功能，将实现缉毒情报的深度分析和挖掘，迅速提
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高打击毒品犯罪的效能。本系统的实现，将给全省乃至全国缉毒侦查工作做出有
益贡献。
1.2 研究目的
本文研究的目的在于，通过运用软件工程模型理念，及相关开发技术知识，
结合某市缉毒情报工作的现状，达成以下目标：
一是建立毒品犯罪案件的管理，主要是对已破毒品案件、在侦毒品案件、外
协毒品案件、未立在查线索进行管理。
二是建立毒品犯罪侦查情报线索管理分析，主要是对人员网络情况、人员活
动情况、资讯管理、互联网信息、涉案财富信息、毒品贩运渠道进行分析。
三是建立研究型涉毒情报信息，主要是原料及制作工艺、价格变化动态、种
植走私贩运方式、涉毒黑话及网上用语、种类性状包装动态、突出的毒情动态。
1.3 研究意义
本文主要侧重于缉毒情报管理及分析系统的设计与实现过程中存在的问题，
其研究意义主要有以下几点：
1、利用信息化手段，拓展情报思路
情报是缉毒侦查的先导，通过这个系统，实现全局缉毒方面的情报和线索，
以及已破案件、可疑人员信息的统筹管理。
能够快速的记录线索信息，并实时动态的比对碰撞线索的相关信息。
2、加强情报协作，整合情报资源
某市公安局缉毒情报部门通过进一步增强与公安部及各省市禁毒及其它相
关部门的情报协作，将各单位在工作中发现的涉毒线索集中汇总到缉毒侦查情报
系统，通过分析研判，转发到相关实战单位以服务于实战，使大量闲置的情报信
息发挥了作用。并能够恰当解决好涉毒线索的开放性与涉密性矛盾。
3、加强分析研判，实现网上作战
缉毒情报系统要实现对毒品案件线索、信息、情报的高层次的网上研判、分
析作战、实现网上研判、网上分析、网上串并、网上缉毒乃至网上跟控、侦查大
型贩毒集团。初步实现图形化分析犯罪份子的网络关系。[4]
4、全局资源共享，防止撞线碰线
通过缉毒情报系统，最大限度地实现全市毒品案件情报、线索的共享，便于
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市局从宏观上掌握各基层单位缉毒侦查情况，统一调度、指挥，防止撞线、碰线
等危险情况的发生。[6]
5、以缉毒情报系统为基础，实现“枪”、“毒”合侦，“毒”、“黑”并
打
目前毒品犯罪和黑恶犯罪、涉枪犯罪关联越来越密，“枪”、“毒”同源、
“黑”、“毒”并恶现象较为普遍[3]，通过这个系统，以缉毒侦查为主线，要实
现同时促进打击黑恶、涉枪犯罪的作用。
6、实现深挖功能
系统开发后，要充分利用现有信息化科技手段，整合资料，沟通情报，提高
工作效率，最大限度实现对在押贩、吸毒分子的深挖功能。
7、加强跨省交流协作，增强打击合力
以缉毒情报管理及分析系统为基础，搭建跨区域禁毒情报快递交流平台，实
现协查案件的自动管理，构建堵源截流网络，增强打击毒品犯罪合理。
1.4 论文的研究内容和结构安排
本文着重探讨了缉毒情报信息管理及分析系统的设计目标和公安业务需求，
介绍了系统的总体架构与数据模型设计、系统的具体实现，并对系统总体实施情
况进行了总结，最后对未来发展进行了展望。
论文共设五章，章节内容具体安排如下：
第一章：阐述了本文的研究背景、研究目的和意义。
第二章：描述了系统的需求分析，分别从公安系统内部的用户需求、警务人
员的用户角色定义、系统功能需求和非功能性需求四个方面，对系统的需求做
出了详细分析，并以用例描述。
第三章：阐述了系统总体设计构架，包括系统设计所遵循的标准和原则、系
统功能模块设计、系统数据库设计、系统安全设计等五个部分。
第四章：介绍了系统运行的环境部署，通过功能模块的实际截图，展示介绍
了系统的整体实现。
第五章：总结了系统整体开发情况和系统特点，分析了系统开发、实现过程
中遇到的一些困难。
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第二章 系统需求分析
软件需求分析是为了了解实际用户的目标和任务以及这些任务所支持的业
务需求，分析源于用户的信息，以区别用户任务需求、功能需求、业务规则、质
量属性，从而确定软件要实现的目的、范围、定义和功能。[10]本系统设计之前做
了大量的需求采集和分析，与各级用户、领导通过会议、走访等多种形式进行了
沟通。本章主要从公安系统内部的用户需求、警务人员的用户角色定义、系统功
能需求和非功能性需求四个方面，对缉毒情报管理及分析系统的需求做出详细分
析。
2.1 用户需求
针对某市毒情形势依然比较严峻，具有集毒品进出境、集散、中转、消费“四
位一体”的特点，而情报工作一直以来进展缓慢，成为制约某禁毒工作向高层次
发展的障碍。面对当前的禁毒形势和巨量的信息，需要一个具备主动搜集、研判、
分析、侦控、布控、打击 于一体的禁毒缉毒情报系统。旨在通过该系统，拓宽
情报信息的来源，实现信息共享，并通过系统的强大分析功能，实现缉毒情报的
深度分析和挖掘，迅速提高打击毒品犯罪的效能。
系统需要具备基础信息管理、业务信息管理、情报线索管理、实战分析工具、
宏观决策分析等 5大功能，具体需求如下：
1、整合现有数据库
该系统应当整合包括某市旅业信息数据库、民航离港信息数据库等 98 个该
市现有数据库及广东省易制毒化学品企业数据库等一批相关数据库，并提前在技
术上与一批在建的数据库实现数据对接；
2、整合情报资源，实现共享
系统应当将各单位在工作中发现的涉毒线索集中汇总，通过分析研判，转发
到相关实战单位以服务于实战，使大量闲置的情报信息发挥效用[4]。同时，最大
限度地实现全市毒品案件情报、线索的共享，便于市局从宏观上掌握各基层单位
缉毒侦查情况，统一调度、指挥，防止撞线、碰线等危险情况的发生；
3、搜索功能强大
系统应当能够准确地筛查情报线索中的相关信息，迅速发现系统中与之关联
的其它信息，有效地拓展情报线索的内容；
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4、服务基层单位
系统应当具备毒品仓库管理功能模块，使毒品入库、送检的登记工作前置，
提高工作效率；
5、服务宏观决策
应当能够利用系统多渠道搜集的信息，深度分析，为该市禁毒工作宏观决策
的制定提供依据；
6、实战工具
应当结合缉毒实战工作，开发资讯分析、财富分析等专门工具。
2.2 用户角色定义
根据系统的使用需求，用户有外部用户和内部用户之分，其中内部用户分为
二等三级和超级管理员，外部用户只能设定为一等 1级的普通民警，定义相应权
限，角色权限定义如表 2-1 所示。
表 2-1 角色权限定义
序
号
角色名称 线索相关权限 流转操作权限
碰撞信息
查看权限
1
普
通
民警
查看本人相关
的线索
处理自己的线索
看到本人能够查
看的线索的权限
2 中队领导
查看本中队所
有的线索
1）处理自己的线索
2）审批本中队的线索
看到本人能够查
看的线索的权限
3 大队领导
查看本大队管
辖的线索
1）处理自己的线索
2）审批本大队管辖中队的线
索
3）审批本大队直属的线索
看到本人能够查
看的线索的权限
4
管
理
中队民警
查看本人相关
的线索
处理自己的线索
看到本人能够查
看的线索的权限
5 中队领导 查看所有线索
1）处理自己的线索
2）审批本中队的线索
看到本人能够查
看的线索的权限
6 大队领导 查看所有线索
1）处理自己的线索
2）审批本大队管辖中队的线
索
3）审批本大队直属的线索
看到本人能够查
看的线索的权限
7 超级管理员 查看所有线索
看到本人能够查
看的线索的权限
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用户权限管理：
系统内部用户采用实名制管理，每一名警员对应一个用户，系统可以将警员
信息存储到系统中。
对于用户的权限本系统要求采用三个维度进行控制，分别是功能操作权限维
度、数据管辖权限维度和数据访问权限维度，如图 2-1 所示。
图 2-1：用户权限管理图
2.3 系统功能性需求
根据对用户需求采集结果的分析，对缉毒情报管理及分析系统的功能性需求
进行了梳理，系统的功能性需求如 表 2-2 所示。
表 2-2 系统功能性需求
功能类别 子功能
统一门户展示
信息撰写
信息查看
草稿箱
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